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  Sebuah pengelolaan manajemen pengetahuan (Knowledge Management) didalam 
sebuah organisasi merupakan hal yang sangat penting sekali dalam kemajuan kearah sebuah 
learning organization (organisasi pembelajaran). Di dalam skripsi ini akan dibahas secara luas 
bagaimana implementasi, definisi, serta pengaplikasian teknologi seperti apakah yang akan 
dibutuhkan dalam menjalankan sebuah knowledge management yang baik dan benar, serta 
bagaimana kita mengukur performansi dari knowledge management system yang kita buat, 
seperti dalam skripsi ini yaitu menggunakan pengukuran performansi IMPaKT (Improvement 
Management Performance Through Knowledge Transformation). Dimana untuk kesempatan 
kali Knowledge Management System akan diimplementasikan disebuah lembaga 
pemerintahan yaitu tepatnya di kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dengan 
adanya sebuah implementasi knowledge management yang dilakukan di Sekretariat Negara 
Republik Indonesia ini maka diharapkan akan menjadi dan sebagai contoh suatu badan 
pemerintahan yang akan sadar betul akan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dimasa 
depan nantinya, dan mencoba membawa indonesia menjadi bangsa yang lebih cerdas lagi 
dengan pemanfaatan knowledge yang positif, yang mana menurut seorang filsuf Inggris SIR 
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